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на дипломную работу «Формирование доходов банка и пути улучшения его 
финансовых результатов (на примере ЗАО «РРБ-Банк»)» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам формирования доходов банка и 
путям улучшения его финансовых результатов. Доходы коммерческого банка 
– главный фактор формирования банковской прибыли. Глубокий их анализ 
способствует повышению эффективности функционирования банка и его 
финансового состояния в целом. В работе рассматриваются сущность и 
различные подходы к классификации доходов банка, особенности их 
признания и учета согласно действующему законодательству Республики 
Беларусь. Приводится анализ состава, структуры и динамики процентных и 
непроцентных доходов ЗАО «РРБ-Банк», а также факторов, повлиявших на 
изменение их объема в текущем году и на протяжении прошлых лет. Также 
автор на примере названного банка при помощи экономико-математических 
методов и факторного анализа показывает влияние доходов на доходность 
активных операций и финансовые результаты деятельности кредитного 
учреждения. В работе характеризуются способы и пути улучшения 
финансовых результатов деятельности ЗАО «РРБ-Банк», а именно: решение 
проблем, связанных с учетом доходов, управлением рисками, а также 
формирование структуры доходов, наиболее соответствующей оптимальному 
пути развития банка. Среди них можно назвать расширение клиентской базы 
и филиальной сети, внедрение и развитие новых видов услуг, дальнейшая 
автоматизация деятельности банка и другие. 
THE ANNOTATION 
 
on the diploma work « Formation of the bank's income and ways to improve its 
financial results (by example of the CJSC «RRB-Bank»)» 
 
The diploma work is devoted to the formation of income of the bank and 
ways to improve its financial results. Income of a commercial bank is the main 
factor in the formation of bank profits. Deep analysis contributes to the efficiency 
of the bank and its financial condition as a whole. The paper considers the nature 
and variety of approaches to the classification of the bank's income, especially their 
recognition and registration in accordance with the current legislation of the 
Republic of Belarus. The analysis of the composition, structure and dynamics of 
interest and non-interest income of CJSC «RRB-Bank», as well as factors that 
influenced the change in volume in the current year and over the past years. The 
author also shows the effect of income on the profitability of active operations and 
financial results of the credit institution on the example of the called bank with the 
help of economic and mathematical methods and factor analysis. The work 
considers the characteristics of the ways and means of improving the financial 
results of CJSC «RRB-Bank», namely solving the problems associated with the 
income risk management, as well as the formation of the structure of income, the 
most optimal way of development of the bank. Among them are the expansion of 
the customer base and branch network, the introduction and development of new 
services, further automation of the bank's activities and more. 
